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tar,,, ed itnmergendolo, come al solito, nel bagno d'oro o d'argento, 
si ottiene un risultato assai pi6 soddislhcente the non col processo 
ordinario della pila. e l'aderenza riesce perfetta. Tale procedimento, 
a dire il veto, 6 lungo allorch6 si ha in mira di ottenere uno 
strato spesso; ma si ovvia a tale inconveniente sottoponendo all'a- 
zione della pila il pezzo di gth ricoperto di metallo prezioso col 
metodo preindicato. Secondo I'A. col metodo della pila l'aderenza 
non 6 mai abbastanza forte. I~ bensi vero the per ben riuscire 
vuolsi un bagno pi6 carico de|l'ordinario; ma cib no~ porta spesa 
maggiore, non essendovi alcuna perdita, 
NOTA IN RISDOSTA ALLE OSSEEVAZIONI DI CLOEZ SULLA CAUSA ,DEL 
COLORAMENTO DELLA CART.t OZONOSCOPICA; DI SCOUTETTEN. 
( Comptes Rendus ItLIil, 863) 
ESTRATTO 
A pagina 75 del tomo Ill di questo giornale abbiamo riportato 
in estratto alcune osservazioni ed esperienze del zig. Clofiz ten- 
denti a dimostrare, the il coloramento della carta amido-iodurata 
helle ricerche ozonometriche, non dovevasi ripetere dall' azione 
dell'ossigeno z,,nizzato, ma piuttosto da altre cause che egli eita 
nella sua memoria. 
Bineau e $coutetten, ai quali erano principahnente dirette le 
osservazioni di Clofiz, risposero conrutando le costui osservazioni; 
e questi alia sua volta .replicb con ur.a nota (1) insistendo sopra 
i resultati delle proprie esperienze. La risposta di Scoutetten alia 
replica di Glofiz 6 il soggetto del presente articolo che, sembran- 
doci di qualche importanza, traduciamo t estual,nente quale venne 
presentato all' Accademia dalla Commissione incaricata del rap- 
porto. 
,, I1 sig. Cl@z dice the la carta sensibile all'ozono si colora 
(1), Comptes ltendtts /~LIII, 76~, 
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perchb havvi contatto della carta con ossigmto, vapore d'ttcqua e 
lu~e; e ne t~'ae la prova dall'esperienza seguente: 
,, Mettendo della carta sensibile in duo campanelle di vetro, 
l'una delle quali sia circondata con carta nera e l' altra no, ca- 
povolgendole assieurandole in una campana pifl grande pure di 
vetro chc si eolloca sopra un prate rischiarato dal sole, si osser- 
va che la earta sensibile contenuta nella campanella ricoperta da 
carta nora non si colora, mentre che l'altra si colora; ehe final- 
mente colloeando la campana sopra un platte riempito di cotone 
umido o di aequa pura, I' effetto 6 il medesifao. Egli 6 pereib 
evidente, 4ice l' autore, ehe la eolorazione 6 indipendente dalla 
presenza dei vegetali, e cite ~ il risultato di un'azione simultanea 
dell' aria, del vapore d' acqua e della h, ce sopra la carta; azione 
analoga a quella ehe Chevreul feca eonoscere helle sue [icerehe 
ehimiehe sulla tintoria. 
,, Le sperienze indicate da Clo~z si trovano esposte nel mid 
lavoro sull'ozono; esse hanno eontribuito a fermi seoprire l 'or i -  
gine dl questo corpo nell' aria atmosferiea; riprodueendole non 
hannQ pro al eerie I'impronto della novit~t. Le sperienze cui al- 
lude send soguite da un' altrh clio distrugge 1' obbiezione ehe mi 
vien tatta: ed 6, che servendosi di aequa distillata in luogo di 
acqua ordinaria, la carta sensibile non si eolora, eib che dimo- 
stra, non essere sufficiente ehe siavi aziona simuitanea d'aria, di 
vapore d'aequa e di luee sulla carte perch~ questa si colori; ma 
6 necessario ehe vi eoncorra un'azio~ne ehimica the die naseimento 
all'elettricit~t, fenomeno the si produce nel memento in cui 1' a-  
cqua si separa dai sail ehe tiene in soluzione, e, la cui manife- 
stazione ~ evidentemente favorite della lute solare: se questa eon- 
dizione manea, l'aria non si elettrizza e la carta ozonoscopiea non 
prove alterazione. ,,
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